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ช่างหลังรับการฝึกอบรมในภาพรวมเฉล่ียอยู่ในระดับมาก	 (  =4.31)	 และการติดตามผลการประเมินคู่มือสหกิจศึกษาสำาหรับ
พนักงานพ่ีเล้ียงท่ีได้รับการอบรมพบว่าพนักงานพ่ีเล้ียงนำาไปใช้ในการดำาเนินงานเก่ียวกับบทบาทและหน้าท่ีของพนักงานพ่ีเล้ียง
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	(  =	4.66)	
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ศึกษาสำาหรับนักศึกษา	 4.	 คู่มือ	 สหกิจศึกษาสำาหรับสถาน







 4.5 พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมพนักงานพ่ีเล้ียง 






























































	 	 1.1	 โครงสร้างขององค์กร
	 	 1.2	 บุคลากร/ภาระหน้าท่ี
	 	 1.3	 เคร่ืองมือ/อุปกรณ์
	 	 1.4	 งบประมาณ
	 2.	องค์ประกอบท่ี	 2:	 การวางแผนและการบริหาร
จัดการ	5	ด้านมีดังน้ี
	 	 2.1	 การประชาสัมพันธ์
	 	 2.2	 หลักสูตรสหกิจศึกษา
	 	 2.3	 การรับสมัครนักศึกษา
	 	 2.4	 การคัดเลือกนักศึกษา
	 	 2.5	 การจัดเตรียมสถานประกอบการ
	 3.	องค์ประกอบท่ี	 3:	 การจัดการเรียนการสอน	 6	
ด้านมีดังน้ี	
	 	 3.1	 การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา
	 	 3.2	 ภาคการศึกษาสหกิจศึกษาและการปฏิบัติงาน
	 	 3.3	 ลักษณะงานสหกิจศึกษา
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	 	 3.4	 การนิเทศงานสหกิจศึกษา
	 	 3.5	 การวัดและประเมินผลนักศึกษา
	 	 3.6	 การเขียนรายงานสหกิจศึกษา
	 4.	องค์ประกอบท่ี	 4:	 การติดตาม/การประเมินผล 
2	ด้าน	มีดังน้ี
	 	 4.1	 การรายงานผลการดำาเนินงาน











	 1.	องค์ประกอบท่ี	 1	 การจัดต้ังองค์กรบริหารงาน 
สหกิจศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	(  =	4.62)	




	 4.	องค์ประกอบท่ี	 4	 การติดตาม/การประเมินผล 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด	(  =	4.74)	





















ของค่าดัชนีความสอดคล้องเฉล่ีย	 เท่ากับ	 0.96	 2)	 ความ
สอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมกับหัวข้อเร่ือง	
(Topic)	 ในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมมีผลของค่าดัชนี











































ผลการศึกษาของ	 วิภาดา	 (2554)	 ได้กล่าวไว้ว่ารูปแบบท่ี 
ได้รับการพัฒนาจะมีอยู่ในลักษณะ	ดังน้ี	































สะดวก	 รวดเร็ว	 และมีประสิทธิภาพด้วย	 ซ่ึงสอดคล้องกับ








	 6.3	 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพหลักสูตร 
ฝึกอบรมให้กับพนักงานพ่ีเล้ียงในสถานประกอบการ	พบว่า
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกำาหนด	 คือ	 E1/E2	 มีค่าเท่ากับ	


































ธนพงศ์	 (2552)	 พบว่า	 ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตรฝึกอบรม
เทคนิคการสอนวิชาโครงการในสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ดท่ีผู้วิจัยได้
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